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ABSTRAK 
 Penelitian ini membahas tentang bagaimana pola pencarian informasi yang 
terbentuk pada masyarakat pesisir pantai Kabupaten Kulon Progo terkait dengan 
adanya proyek tambang pasir besi di Kulon Progo dalam pengambilan sebuah 
keputusan. Penelitian ini dilakukan karena ketertarikan penulis terhadap konflik 
serta dinamika masyarakat yang terjadi di sepanjang pesisir pantai Kabupaten 
Kulon Progo akibat adanya tambang pasir besi. Masyarakat pesisir dihadapkan 
pada pro kontra proyek tambang pasir besi yang dioperasikan oleh PT. JMI. Pola 
pencarian informasi yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah model yang 
terbentuk dari pengidentifikasian unsur proses komunikasi yang dilakukan oleh 
masyarakat pesisir pantai Kulon Progo dalam mengurangi disonansi yang 
dirasakan oleh masyarakat pesisir sebelum seseorang mengambil sebuah 
keputusan tertentu. Pola pencarian informasi dapat diidentifikasi melalui tiga 
unsur utama proses komunikasi yaitu sumber (source), pesan dan saluran atau 
media. Pencarian informasi kepada sumber (source) melalui saluran tertentu dan 
pesan yang disampaikan tentu akan mempengaruhi seseorang dalam mengambil 
keputusan. Di dalam penelitian ini dapat dilihat adanya keterkaitan antara pola 
pencarian informasi yang dilakukan oleh masyarakat pesisir dengan keputusan 
yang diambil mengenai proyek tambang pasir besi. 
Kata Kunci: Pola Pencarian Informasi, Masyarakat Pesisir Pantai Kulon Progo, 
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